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Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan TaufiqNYA laporan 
penelitian kompetitif ini dapat terselesaikan sebagai wujud dari budaya akademik 
dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Penelitian ini dikembangkan sebagai upaya kami menciptakan material baru 
dibidang keteknikan. Sebagaimana kita ketahui bersama perkembangan dunia 
rancang bangun teknologi cukup pesat oleh karena itu harus diimbangi dengan 
inovasi di bidang material teknik. Pemanfaatan serbuk/partikel kayu yang selama 
ini tidak mempunyai nilai ekonomis merupakan salah satu alternatif. Melalui 
kegiatan-kegiatan penelitian yang aplikatif ini, diharapkan akan dapat menjadi 
nilai tambah akan peran perguruan tinggi serta percepatan bagi kemandirian 
bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu 
terlaksananya penelitian ini sampai laporan akhir ini dapat kami selesaikan. 
1. Prof.Dr.dr. Sarjadi, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Muria Kudus 
2. Ka. Lemlit Universitas Muria Kudus yang telah membantu memfasilitasi 
program penelitian ini. 
3. Dekan Fakultas Teknik-Universitas Muria Kudus. 
4. Ka. Progdi dan Ka. Laboratorium Teknik Mesin- Universitas Muria  
Kudus 
5. CV. Arofah Electronic, Bapak H. Mu’arif yang telah memberikan 
kesempatan survey dan kelayakan produksi.  
6. Saudara-saudara mahasiswa ( Moh. Saiful, Rinto Ardian dan     ) yang 




Kiranya laporan penelitiian ini dapat diambil manfaatnya sebagai sumber 
belajar/referensi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran 
dan pendapat sangat kami harapkan.  
Terima kasih. 
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Penggunaan bahan komposit untuk mencipta produk terus mengalami peningkatan 
seiring dengan kualitas komposit yang semakin unggul. Sifat mekanis komposit 
dirancang dengan kekuatan dan kekakuan yang tinggi, dapat memberikan 
kekuatan dan kekakuan spesifik yang melebihi beberapa kali lipat baja dan 
aluminium, terhindar dari korosi dan penampilan yang menarik. Salah satu produk 
yang memanfaatkan bahan komposit adalah box speaker yang menggunakan  
partikel serbuk gergaji kayu (sawdust) dengan resin urea formaldehid sebagai 
pengikat serbuk.  
Metode penelitian yang diterapkan adalah membuat komposit dari serbuk kayu 
yang berbeda. Adapun serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk kayu trembesi 
(Samanea Saman) dengan serbuk kayu sengon laut (Albazia Falcaria) yang 
banyak dibudidayakan, namun serbuk kayunya belum banyak dimanfaatkan. 
Variabel penelitian yang diteliti adalah kerapatan/density papan partikel, sifat 
mekanis/bending dan pengujian bunyi yang dihasilkan/acoustic. Spesimen produk 
dikerjakan dengan mesin hot press dengan perbandingan tekanan kompaksi 2 : 1 
dan 3 : 2. 
Hasil pengujian menunjukkan tingginya densitas bahan komposit menggunakan 
partikel kayu berbanding terbalik dengan modulus patah bahan. Hal ini 
disebabkan kekakuan/stiffness bahan komposit meningkat. Besarnya nilai 
modulus patah turun hingga mencapai 94,44% untuk partikel kayu trembesi dan 
95,31% untuk partikel kayu sengon laut pada perbandingan kompaksi 2 : 1. 
Semakin besar densitas bahan komposit partikel kayu semakin rendah modulus 
patah bahan tersebut. Bahan dengan densitas lebih besar menunjukkan sifat 
akustik yang lebih baik untuk semua jenis partikel kayu yang diuji. 
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